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Un año más la edición de invierno de la revista Ámbitos presenta
un monográfico especial, fruto del trabajo en conjunto con los
organizadores del Congreso Ibero-Americano de Investigación
Cualitativa que este año celebró su sexta edición en la ciudad de
Salamanca, España, del 12 al 14 de julio. La temática del
congreso en esta edición buscaba reconocer la importancia de la
investigación cualitativa en distintas áreas del conocimiento,
tales como Educación, Salud, Ciencias Sociales, Ingeniería y
Tecnología.
Los artículos presentados en este monográfico han pasado por una rigurosa
selección y aportan información fundamentada y de calidad científica capaz
de validar la talla del congreso y de esta revista. La selección de los
artículos expone el importante papel del análisis de contenido como método
de investigación cualitativa y de su capacidad de contribuir como técnica de trabajo en
diferentes disciplinas.
Abrimos el monográfico con el artículo Precariado e Género: a trajectória de mulheres
portuguesas rumo a uma nova classe em formação, un trabajo hecho en conjunto por
los investigadores Marta Gorete Rodrigues Ornelas, Fátima Regina Ney Matos, Diego de
Queiroz Machado y Rafael Fernandes de Mesquita pertenecientes a instituciones
portuguesas y brasileñas. Dicha investigación, tiene como objetivo el análisis de un grupo
de mujeres de nacionalidad portuguesa que apostaron por la educación superior como vía
para lograr una mayor seguridad profesional. Los autores hacen uso del método de
entrevista semiestructurada y el análisis de contenido elaborado con la ayuda del software
ATLAS/TI.
A continuación tenemos A mídia e a construção de uma nova representação social do
idoso donde los Drs. Simone Antoniaci Tuzzo y Claudomilson Fernandes Braga presentan
los resultados de su investigación sobre la nueva significación del papel de las personas
mayores en la sociedad, y su representación a través de los medios. A partir del método
cualitativo de Análisis Crítico del Discurso los autores estudian las campañas publicitarias
de dos grandes empresas, demostrando un cambio en la postura de las organizaciones
delante de ese público que representa una nueva realidad social.
En el estudio Investigação qualitativa no campo do conhecimento: o problema das
distinções e classificações, el sociólogo portugués Serafim Leopoldo Ferreira Camalhão,
desde un enfoque reflexivo, analiza las dificultades encontradas a la hora de establecer
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jerarquizaciones y divisiones en el mundo científico, especialmente en las categorías que
caracterizan la investigación cualitativa.
La investigadora brasileña Viviane de Melo Resende presenta los avances de una
propuesta para el desarrollo de un nuevo método de análisis de políticas públicas. En su
trabajo Análise Interdiscursiva de Políticas Públicas: Reflexão Epistemológica la
autora propone consolidar un método propio, ya aplicado en trabajos anteriores, fruto de
sus años de trabajo como investigadora y con base en los estudios críticos del discurso.
El siguiente trabajo se titula Analítica da implementação de Políticas Públicas:
aproximações constructivistas e hermenêuticas, donde la Dra. Cristina Pinto
Albuquerque aborda las complejidades referentes a la implementación de las políticas
públicas. Para ello, la autora se posiciona a favor de la perspectiva hermenéutica como la
más apropiada para facilitar el entendimiento de factores normativos, administrativos, y
factores cognitivos y valorativos involucrados en la ejecución de políticas públicas.
Por su parte, los investigadores de Barcelona Cristina Zhang-Yu y José Luis Lalueza, en el
artículo Narrativas Identitarias en entornos de diversidad cultural: una autoetnografía
gráfica, reflexionan sobre la validez de una propuesta metodológica para una tesis
doctoral que pretende indagar la hibridación cultural surgida a raíz de los fenómenos
migratorios. Los autores proponen una investigación auto etnográfica, elaborada en forma
de novela gráfica donde la investigadora reconstruye su propia identidad y el desarrollo de
la misma conviviendo en un ambiente con marcos culturales diferenciados, los de su país
de origen y los de la sociedad que le ha tocado vivir.
Isabella Netto Moutinho, de la Universidad de Campinas, Brasil, nos propone una reflexión
sobre las dificultades del aprendizaje escolar en niños diagnosticados con dislexia. En su
trabajo Como é a escrita das crianças diagnosticadas com dislexia: uma reflexão
neurolingüística, la autora presenta los presupuestos teóricos metodológicos de la
Neurolingüística discursiva como un nuevo modo de interpretar dados desde la escritura
de los niños en fase de alfabetización.
En el artículo Una lectura posible de las políticas públicas. Decisiones teóricas,
empíricas, metodológicas y epistemológicas para su análisis, las investigadoras
argentinas María Alejandra Ciuffolini y Juliana Hernández Bertone presentan la
sistematización de un caso particular que trata expresamente sobre el análisis de las
concepciones de ciudadanía que informan sobre la definición de políticas habitacionales
ejecutadas en la ciudad de Córdoba Argentina. Las autoras recalcan la importancia de los
fundamentos epistemológicos y teóricos para proporcionar información valiosa sobre el
despligue e incluso la efectividad de dichas políticas.
Cerramos el monográfico especial con los investigadores chilenos Ricardo Pérez-Luco
Arenas, Leonardo Lagos Gutiérrez, Rodolfo Mardones Barrera y Felipe Sáez Ardura con
su trabajo Taxonomía de diseños y muestreo en investigación cualitativa. Un intento
de síntesis entre las aproximaciones teórica y emergente. Los autores presentan una
propuesta conceptual basada en el análisis impírico de las categorias usadas por los
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investigadores de ciencias sociales y psicología en publicaciones de revistas de alto
impacto entre 2013-2015, proponiendo una taxonomia que facilita en trabajo del
investigador, reduciendo la incertidumbre del trabajo de campo.
El monográfico en su totalidad es una gran aportación del 6º Congreso Ibero-Americano en
Investigación Cualitativa, para el público de la revista Ámbitos. Una vez más el trabajo
conjunto del equipo de la revista, así como de los organizadores del congreso permite un
mayor acercamiento entre investigadores y académicos iberoamericanos para compartir
conocimientos y experiencias, permitiendo así sacar a la luz trabajos de gran calidad y
ratificar el posicionamiento de Ámbitos como revista científica internacional.
 
Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, n.39, edición de invierno, 2017-2018.
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